






































































































































































































































































































注〕 南多摩新都市開発本部 0982: 12)よりヲ開
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41 - 50 
¥竺日;〉31 - 35 ---司--・-‘，-，〆'
26 _ 30 
21 - 25 
(%) 30 20 10 10 20 
30 (%) 
114 総合都市研究第 16号
表 3 主婦の年齢構成 表 5 主婦の従業上の地位
主骨4空中層住宅陶 高層住宅陶 全 体側
21 - 25 8( 9.8) 4( 6.2) 12( 8.2) 
従業1¥上の地地広区 中層住宅(%) 高層住宅開 全 体阪)
26 - 30 25(30.5) 9(13.8) 34(23.1) 被 傭 者 19(23.2) 9(13.8) 28(19.0) 
31 - 35 17(20.7) 21(32.3) 38(25.9) パアーノレトパタイイマトー・ 7 ( 8.5) 15(23.1) 22(15刈
36 - 40 14(17.1) 14(21.5) 28(19.0) 家族従業員 O( 0 ) 1 ( 1.5) 1( 0.7) 
41 - 50 10(12.2) 15(23.1) 25(17.0) 業主・役員 3( 3.7) 1 ( 1.5) 4( 2.7) 
51 - 7 ( 8.5) 2( 3.1) 9( 6.1) 無 職 51(62.1) 38(58.5) 89(60.5) 
D. K.， N.A. 1 ( 1.2) O( 0 ) 1 ( 0.7) DK.， NA. 2( 2.5) 1 ( 1.5) 3( 2.1) 
合 言十 82( 100) 65( 100) 147( 100) A口‘ 計 82( 100) 65( 100) 147( 100) 
表 4 主婦の職業 表6 主婦の学歴
地区F宅F宅両勢宅|全 体職業 阪) 議¥4E中層住宅 高層協住)宅 全 体阪) 阪)
2 2 4 商工・サービス業(自営) ( 2.4) ( 3.1) ( 2.7) 
8 3 11 新制中学校 ( 9.8) ( 4.6) ( 7.5) 。 1 1 専門・技術職(管理職) (0 ) ( 1.5) ( 0.7) 49 45 94 新 制 高 校 (59.8) (69.2) (63.9) 
3 2 5 専門・技術職(非管理職) ( 3.7) ( 3.1) ( 3.4) 
4 1 5 !日制中学校・女学校 ( 4.9) ( 1.5) ( 3刈
7 7 14 事務職(非管理職) ( 8.5) (10.8) ( 9.5) 
8 4 12 新 制 短 大 ( 9.8) ( 6.2) ( 8.2) 
O 1 1 販売・サービス(管理職) (0 ) ( 1.5) ( 0.7) 
。 2 2 新宿Ui高等専門学校 (0 ) ( 3.1) ( 1.4) 
販売・サービス(非管理職) 8 6 14 ( 9.8) ( 9.2) ( 9.5) 
2 2 4 旧制専門学校 ( 2.4) ( 3.1) ( 2.7) 
通信職 1 
。 1 運 輸 . ( 1.2) (0 ) ( 0.7) 1 1 2 |日 制 大 ρ寸~斗与 ( 1.2) ( 1.5) ( 1.0) 
製造工程・現場作業 7 2 9 ( 8.5) ( 3.1) ( 6.1) 
9 7 16 新 制 大 戸f主4一h (11.0) (10.7) (10.9) 
1 2 3 自 由 業(1.2) ( 3.1) ( 2.0) 
1 。 1 D. K.， N. A. ( 1.2) (0 ) ( 0.7) 
51 38 89 無 職 (62.2) (58.5) (60.5) 
82 65 147 メ口込 計 (100 ) (100 ) ( 1ω) 
1 4 5 内 職(1.2) ( 6.2) ( 3.4) 注)中退は卒業に含める
1 。 1 D. K ， N. A・(1.2) (0 ) ( 0.7) 
計 82 65 147 メ口'" (100 ) (100 ) (100 ) 
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表 7 入居年 表9 夫の従業上の地位
入詮~ 中層住宅協) 高層住宅街) 全 体側
46 24(29.3) 19(29.2) 43(29.3) 
47 3( 3.7) 7(10.8) 1O( 6.8) 
48 2( 2.4) 5( 7.7) 7 ( 4.8) 
49 2( 2.4) 1 ( 1.5) 3( 2.0) 
50 1 ( 1.2) O( 0 ) 1 ( 0.7) 
51 6( 7.3) 6( 9.2) 12( 8.2) 
52 9(11.0) 1 ( 1.5) 1O( 6.8) 
53 9(11.0) 5( 7.7) 14( 9.5) 
54 6( 7.3) 7(10.8) 13( 8.3) 
55 12(14.6) 9(13.8) 21(14.3) 
56 8( 9.8) 5( 7.7) 13( 8.8) 




















































運輸・通信職(7 ~\ I (A ~\ I (c f.(7.3)1 (4.6)1 (6.1) 
製造工程・現場作業 14 I 10 I 24 (17.1)1 (15.4)1 (16.3) 
保安・警察・消防・自衛隊I(，;¥ I (f¥ 0"( 2刈 1 (0 ) 1 (1.4) 
自 由
D. K. ， N. A. 
メ込
口
業 (1 ;¥' (A ~\， (1.2)1 (4.6)1 (2.7) 
言十
(8;)|(321(62 
82 I 65 I 147 
(100)1 (100)1 (100) 
よ二器 中層住宅倒 高層住宅%l 全 体似1
被 傭 者 70(85.4) 53(81.5) 123(83.7) 
業主・役員 5( 6.1) 10(15.4) 15(10.2) 
D.K.， N.A. 7 ( 8.5) 2( 3.1) 9( 6.1) 




19 8 27 
300万円未満| (23.3) (12.3) (18.4) 
28 32 60 
300万円以上 400万円未満| (34.1) (49.2) (40.8) 
17 13 30 
400万円以上 500万円未満i(201) (20.0) (20.4) 
10 11 21 500万円以上 l(12.2) (16.9) (14.4) 
8 1 9 D. K. ， N. A.|(9.8) ( 1.5) ( 6.1) 




























































































































調 査 項 目 回答の分類 人 数







少 0-5人 中紐帯 各調査地区内において，会えば世間話をする程度の人。
強 紐 帯
多 2人以上1
















調 査 項 目 回答の分類
中層住宅 高層住宅 全 体
参加(p) 9 6 15 
地区内サークル
非参加(c ) 73 59 132 
参加(p) 11 7 18 
職場サークノレ
非参加(c ) 71 58 129 
参加(p) 16 11 27 
地区外サークノレ
非参加(c) 66 54 120 
参加(p) 43 28 71 
自 治 ぷZ斗三Z
39 37 76 非参加(c ) 
参加(p) 26 26 52 
生 協
非参加(c ) 56 39 95 
参加(p) 3 4 7 
ボランティア活動
非参加(c) 79 61 140 
参加(p) 5 6 11 
，刀fフて 教 活 動
非参加(c) 77 59 136 
参加(p) 12 7 19 
お け L 、 」ャー 事
非参加(c ) 70 58 128 
参加(p) 42 26 68 
団 地 の お 祭
非参加(c) 40 39 79 
参加(p) 12 8 20 
団地の運動会
非参加(c) 70 57 127 
参加(p) 68 46 114 
家賃値上げ反対運動
非参加(c ) 14 19 33 
参加(p) 42 32 74 
尾根幹線住民運動
非参加(c ) 40 33 73 
多 36 34 70 
~~ 紐 帯
少 46 31 77 
多 34 32 66 
中 紐 帯
少 48 33 81 
多 36 33 69 
強 紐 帯
少 46 32 78 
多 48 40 88 
地域 内友人
少 34 25 59 
多 54 37 91 
地域外友 人
少 28 28 56 
多 49 28 77 
親族付き合い

























































クラスター区分 サンプル数 軸 平 均 分 散
第 1 軸 0.69266 0.32151 
クラスター I 42 
第 2 軸 0.47377 0.23646 
第 1 軸 0.94702 0.22395 
クラスター E 29 
第 2 軸 -0.80872 0.09231 
第 1 軸 -1.7866 0.14977 
クラスタ -ill 10 
第 2 軸 1.0155 0.44907 
第 1 軸 -0.73034 0.20529 
クラスター IV 56 
第 2 軸 一0.53820 0.33078 
第 1 軸 -0.85395 O.伺534
クラスター V 3 
第 2 軸 2.4052 0.06057 
第 1 軸 0.68163 0.22483 
クラスター IV 7 









自 治 g，; O 参加
生 協 O 非参加
ボランティア活動 O 非参加






言語 紐 帯 O 少
中 紐 帯 O 少





















クラスターE クラスター皿 クラスターlV クラスターV クラスターVI
O 非参加 O 参加 O 非参加 O 参加 N.S. 
O 非参加 N.S. O 非参加 N.S. O 参加
N.S. N.S. O 非参加 N.S. O 参加
O 非参加 O 参加 N.S. N.S. N.S. 
O 非参加 O 参加 N.S. N.S. O 非参加
O 非参加 O 参加 N.S. N.S. N.S. 
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
O 非参加 N.S. O 非参加 O 参加 O 参加
O 非参加 O 参加 O 参加 N.S. N.S. 
O 非参加 O 参加 O 参加 N.S. N.S. 
O 非参加 O 参加 O 参加 N.S. N.S. 
O 非参加 O 参加 O 参加 N.S. N.S. 
O 少 O 多 O 多 N.S. 
。
少。
少 O 多 O 多 N.S. N.S. 。
少 O 多 O 多 N.S. O 少
O 少 O 多 O 多 N.S. O 少
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
O 少 O 
'-- -













主婦の就業上の地位 アルノζイト・ ノι トタイマー





8 時 間 以 上
特
仕 事
子 供 の 養 育
養育以外の家事
性






長 子 幼 児 期 長子小学校入学以前
長 子 修 戸寸'1: 期 長子小学生~高校生








夫 の 職 業








































































に孟よと クラスター I クラスターH クラスタ -ill クラスターN クラスターV グラスターVI
主婦の学歴 中・局 中・局 f底 {民 {民 中・品
個
主婦の職業の 有 無 無 無 有 有有無
人 主婦の従業上の 常勤 アノレノー イト・ 常勤地位 パー トタイマー
特 主婦の就業拘時束間 8時間以上 0時間 0時間 8時間以上
性 主婦の生活目標 仕事 子供養育 子供養育 仕事
ライフ・ 子のない時期 長子修学期 長子修幼学児期期・ 長子修学期 子のない時期サイクル
帯特性世





































ヨ?満 足 不 満 D.K.， メ口斗 計N.A. 
クラスター I 36 6 。 42 
クラスター E 21 8 。 29 
クラスターE 9 1 。 10 
グラスターlV 39 17 。 56 
クラスターV 2 1 。 3 
クラスターVI 4 2 1 7 































































クラスター 区分 個人・世帯特性 活動参加と付き合いの特徴 構成された類型
中・高学歴 地区外サークノレ，自治会，おけいこ事に参加。 「広域型」
常勤の職業 生協，ボランティア活動，団地のお祭や運動 -中・高学歴 ・短い居住
クラスター I 仕事が生活目標 会に非参加。近隣付き合い，地域内友人少な -職業中心の生活
子のない時期 し、。 -自主加入型の地域外活動
昭和52年以降に入居 に参加
中・高学歴 地区内サー クノレ，職場サー クノレ， 自治会，生 「孤立型」
無職 協，ボランティア活動，おけいこ事，団地の -中・高学歴 ・短い居住





無職 ア活動，団地のお祭や運動会，家賃値上げ反 -低学歴 -長い居住
子供の養育が生活目標 対運動，尾根幹線住民運動に参加。近隣付き -無職





無職 尾根幹線住民運動に参加。地区内サークノレ， -低学歴 -長い居住
子供の養育が生活目標 職場サークノレ，地区外サークノレ，おけいこ事 -無職

































































































グ三去と?T満足 不満 D.K.， 合計N.A. 
自主加入型タラスター 51 10 。61 (クラスター l'm ・V.VI)
受動加入型クラスター 60 25 1 86 (クラスターE・lV)























































































































































































































































































































知見も得られた (Greer，1956 : 23)。






























































ぷゐ坦!中層住宅 高層住宅 全 体
jj 紐 帯 13.9 16.9 15.2 
中 紐 帯 6.5 9.0 7.6 











選択¥J1 23456789凶112 13 14 15 16 17 18 9咋12223242526272829叶3132 33 34お 36釘 3839岨|中断|強醐
1 * 1 
2 
3 








































































































































































表21-5 高層住宅地区内の近隣付き合い (2) 




















7孟石Lクラスター グラスター グラスター クラスター クラスタ クラスター A口、 計 検 定I E E W V vl 
地区内サ クル
参加(p) 4 。 6 1 3 1 15 
非参加(c) 38 29 4 55 。 6 132 pr<く0.01
職場サークル 参加(p) 7 
。 2 3 1 5 18 
非参加(c) 35 29 8 53 2 2 129 prく0.01
地区外サークル 参加(p) 12 3 2 2 
1 7 27 
非参加(c) 30 26 8 54 2 。 120 prく0.01
自 治 会
参加(p) 25 1 10 28 3 4 71 
非参加(c) 17 28 。 28 。 3 76 pr<0.01 
生 協
参加(p) 7 8 8 27 2 。 52 
非参加(c) 34 21 2 28 1 7 93 prく0.01
ボラ γティア活動 参加(p)
。 。 5 2 。 。 7 
非参加(c) 42 29 5 54 3 7 140 prく0.01
宗教活動
参加(p) 5 1 。 4 1 。 11 
非参加(c) 37 28 10 52 2 7 136 N .S.，pr> 0.05 
おけいこ事 参加(p) 9 
。 2 。 3 5 19 
非参加(c) 33 29 8 56 。 2 128 prく0.01
団地のお祭
参加(p) 10 9 9 36 1 3 68 
非参加(c) 32 20 1 m 2 4 79 prく0.01
参加(p) 1 。 6 12 。 l 20 
団地の運動会
非参加(c) 41 29 4 44 3 6 127 prく0.01
家賃値上げ反対運動
参加(p) 30 13 10 51 3 7 114 
非参加(c) 12 16 。 5 。 。 33 P'く0.01
尾根幹線住民運動
参加(p) 19 。 10 37 3 5 74 
非参加(c) 23 29 。 19 。 2 73 prく0.01
紐
多 6 6 9 47 2 。 70 
電 帯
少 36 23 1 9 1 7 77 prく0.01
多 6 6 8 41 3 2 66 
中 紐 帯
少 36 23 2 15 。 5 81 prく0.01
多 6 4 9 47 2 1 69 
強 紐 帯
少 36 25 1 9 1 6 78 prく0.01
多 17 12 9 46 2 2 88 
地域内友人
少 25 17 1 10 5 59 P'く0.01
地域外友人
多 26 15 7 37 l 5 91 
少 16 14 3 19 2 . 2 56 N .S.，pr> 0.05 
多 21 10 8 31 2 5 77 親族付き合い
少 21 19 2 25 1 2 70 N .S.，pr> 0.05 
















主で1クラスター クラスター クラスター クラスター クラスター クラスター メ口込 計 1E E W V VI 
20. - 30.歳 15 11 。 19 。 1 46 
31 - 40.歳 15 11 8 27 2 3 66 
41 - 50.歳 8 4 2 9 1 1 25 
51 - 60.歳 4 3 。 。 。 2 9 
D.K.，N.A. 。 。 。 1 。 。 1 
」一一
(N.S.，pr > 0.0.5 :両側検定)
20.)表24-1 個人特性とクラスター区分のクロス集計
収 γ子土 クラスター クラスター クラスター クラスター グラスター クラスター メE込Z 言十 検 定E E W V 羽
兵歴妻ヲ三ゐ与
低 学 歴 26 17 10 46 3 8 105 
中 高 学 歴 16 12 。 9 。 4 41 
D. K. N. A. 。 。 。 1 。 。 1 prく0.01
妻の 無 職 20 20 7 41 。 1 89 
の有無 有 職 21 9 3 13 3 6 55 
職業
D. K. N. A. 1 。 。 2 。 。 3 p'く0.01
妻の 無 職 20 
20 7 41 。 1 89 
の位地 71レバイト・ノξートタイマー 5 7 1 6 3 。 22 
職業上 常業勤主被役傭員者f'家族従業員. 16 2 2 7 。 6 33 
D. K. N. A. 1 。 。 2 。 。 3 prく0.01。 時 間 21 22 8 44 。 l 96 
業妻の職拘時東間
4 時間未満 。 1 。 s z 。 6 
4時間以上 8時間未満 3 2 。 3 。 。 8 
8 時 間 以 上 18 4 2 6 1 6 37 p'く0.01
仕 事 10 2 。 3 1 5 21 
妻
子 供 養σ3 育 24 20 8 51 1 1 105 
の
養育以外の家事 3 1 。 1 。 。 s 
生
夫 婦 の 女ナ 話 4 1 1 1 。 。 7 
活
趣味，スポーツ，教養的活動 l 3 。 。 1 1 6 
日
社会奉仕活動 。 。 1 。 。 。 1 
標
そ の 他 。 2 。 。 。 。 2 pr< 0.01 
子のない時期 12 4 。 1 。 4 21 
ラサ 長子幼児期(小学校入学以前) 14 14 。 23 。 2 53 
イイ 長子修学期(小学生~高校生) 14 8 10 30 3 。 65 
フク 長子成人期(大学生・社会人) 1 2 。 1 。 1 s 




蕊γ千ご!クラス クラス クラスター I タ-II タ-ill
入 昭和 46年-51年 16 10 8 
居
年 昭和 52年~ 26 19 2 
製造工程，現場作業 8 5 2 
運輸，通信，保安，警察，消防 4 1 。
失
守宮販売，サービス
模 299人以下.) 8 6 l 
専規門模 ・ 技術職(m.~ 299人以下) 2 1 。
の
個人規・零細企業以 々主
(模 9 人下) 1 3 3 
事30務0人，以販上売及， サービス(規模
び官公庁) 12 6 4 
職
自 由 業 1 1 。
専上門及び・技官術公職庁)(規模300人以 4 4 。
業
iE 業 経 H昂4 者 。 。 。
(規模10人以上の業主，役員)
D. K. ， N. A. 2 2 。
夫
低 20 12 3 
の 中 15 10 7 
職 高 5 5 。
業
D. K. N. ， A. 2 2 。
300 万 円 未 満 9 7 2 
世
300万円以上 16 9 5 400 万円未満
帯
400万円以上 5 8 2 500 万円未満
収
500 万 円 以 上 9 4 1 
入



























クラス クラス 合計 検 定タ-v タ-VI
2 3 76 
1 4 71 pr < 0.05 
O 。 24 
。 1 11 
1 1 28 
。 。 7 
1 1 12 
1 。 34 
。 。 4 
。 1 16 
。 。 1 
。 3 10 N.S.，pr> 0.05 
1 2 63 
2 1 53 
。 1 21 
。 3 10 N.S.，pr> 0.05 
。 2 27 
1 2 60 
1 。 30 
。 2 22 
1 1 8 N.S.，pr> 0.05 
138 総合都市研究第16号
21)表25-1 個人特性と生活の満足度のクロス集計
わ目て斡〓¥---分 守生¥活の¥満足度 満 足 不満足
妻 低 ρすu与 歴 79 
戸$一 中 . 高学歴 31 
歴 D. K. ， N. A. 1 
妻の 無 職 70 
の有
職 有 職 39 
業無 D. K. N. A. 2 の ， 




上 常勤(被傭者，家族従 24 の 業員，業主，役員)
位地
D. K. ， N. A. 2 
妻 。 時 間 74 
の
職業拘時束
4 時 間未 満 6 
4時間以上 8時間未満 6 
間 8 時 間 以 上 25 
仕 事 14 
妻 子供 の 養 育 79 
の 養育以外の家事 4 
生 夫婦 の 対話 7 
活
趣味，スポーツ，
目 教養的活動 5 
標 社会奉仕活動 1 
そ の 他 1 
子のない時期 18 
7 長子幼 児期
イ (小学校入学以前) 40 
フ. 長 子修学期
サ (小学生~高校生) 48 
イ
ク 長子成人期 3 
ノレ (大学生・社会人)


























































メ口斗 計 検 定
105 
41 
1 N .8.，pr> 0.05 
89 
55 




















3 N .8.，pr> 0.05 I 
高橋他:社会生活上の居住性 139 
幅「子五せと|満足|不満ID.K，N.At合計|検定





昭和 52 年~ 1 71 I N.8. ，pr> 0.05 









































D. K. N. A. 。 10 I N.8.，pr> 0.05 
{忌 46 17 。 63 






















































クラスター クラスター クラスター クラスター クラスター クラスター メ口込 計I E E 
交際拡大 17 9 
限定的交際 20 11 
没 交 渉 4 7 
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SOME TYPE OF HOUSING CORPORATION RESIDENTS 
An Attempt at Classification by Cluster Analysis 
Kazuhiro Takahashi* and Masao Nobe** 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
本*GraduateSchool of Sociology， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 16，1982， pp. 109-142. 
τ'h.e purpose of this paper is to construct a classification of certain types of residents 
(housewives) in a housing corporation apartment complex (danchi) on the basis of social 
participation. For this purpose， the author adopts th巴techniqueof c1uster analysis. The analysis 
reveals the following: 
(a)百lefirst axis in differentiating various kinds of social participation is positive and 
negative attitudes towards participation凪 residentialarea activities and towards neighborhood 
relationships. This factor also inc1udes participation in activities within and outside the residential 
area.百lese∞nd axis is achieved and ascribed social participation. 
(b) The c1uster analysis Yields the following six types of peoples: 
Those oriented outsid巴thearea tend to have middle or high academic backgrounds. As they 
do not have chi1dren， they are able to hold full-tirne jobs， and see their careers as their life-work. 
They participate in achieved activities outside their residential areas. 
Isolated pωple have middle or high academic backgrounds， but do not hold jobs. They do not 
participate in social activities inside or outside their residential area. 
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Those oriented inside白earea have lower aωdemic backgrounds， and their eldest children are 
in school. They do not work， and make child-rearing their life-work. They participate in achieved 
and ascribed activities inside the residential area， and have neighborhood relationships. 
Neighborhood劃orientedpeople have low academic backgrounds， with their eldest children 
either in infancy or in school. They do not work， and make child-rearing their life-aims. They 
participate in ascribed activities inside the residentia1 area， and have neighborhood relationships. 
τ'hose voluntari1y oriented inside to the area have low academic backgrounds， and eldest 
chi1dren in school. As they have some time to spare from bringing up their children， they hold part-
time jobs. They participate in achieved activities inside the area more positively than those oriented 
inside the area. 
百lOsevoluntarily oriented outside the area have middle or high academic backgrounds. As 
they do not have children， they can have full-time jobs and make their jobs their life-work. They 
participate in achieved activities outside the area more positively than those oriented outside the 
area. 
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